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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Hubungan Menonton Program Tayangan Religi Islam Itu
Indah dengan Etika Berkomunikasi (Studi Pada Masyarakat Gampong Beurangong
Aceh Besar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan
menonton program tayangan religi Islam Itu Indah dengan etika berkomunikasi pada
masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Dependensi Efek
Komunikasi Massa dimana teori ini menjelaskan bahwa pada kondisi struktural suatu
masyarakat yang mengatur kecendrungan terjadinya suatu efek media massa yang
merupakan masyarakat menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber
informasi bagi pengetahuan dan orientasi pada apa yang terjadi dalam masyarakat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah responden dalam
penelitian ini adalah 100 responden yang terpilih dengan teknik purposive sampling.
Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (Field Research) yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang skala
pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program
SPSS 20,0 yaitu uji validitas, reabilitas, uji hipotesis, uji normalitas dan uji regresi
linear sederhana.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil
pengujian hipotesis diperoleh nilai t
hitung
adalah 6,224 dan nilai t
tabel
pada Î± 0,05 pada
uji 2 sisi diketahui 1,984. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t
hitung
lebih besar
darit
tabel
(6,224>1,984), maka H
a
diterima, artinya hubungan menonton program
tayangan religi Islam Itu Indahberpengaruh signifikan dan positif ditandai dengan
terbentuknya etika berkomunikasiberupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Pertama aspek kognitif, dimana responden mencakup kegiatan mentalyang
berorientasi pada kemampuan berfikir dan mengingat. Kedua, aspek afektif
terbentuknya ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai dalam aspek ini masyarakat
bisa memperhatikan tentang masalah yang di perbincangkan di setiap topik yang
disampaikan oleh Ustad. Serta ketiga, aspek psikomotorik yaitu kemampuan yang
bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.
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